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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang adsorpsi kadmium menggunakan kitosan magnetik berikatan silang polietilen glikol diglisidil
eter (P(EGDE)).  Kitosan magnetik berikatan silang dibuat menggunakan pasir besi sebagai sumber Fe3O4 dan pembentuk ikat
silang  polietilen glikol diglisidil eter (P(EGDE)). Fe3O4 yang digunakan diperoleh dari pasir besi pantai Syiah Kuala yang diisolasi
menggunakan metode kopresipitasi. Berdasarkan hasil penelitian, komposisi optimum komposit kitosan magnetik berikatan silang
P(EGDE) diperoleh pada  komposisi 0,5 gram Fe3O4, 0,35 gram kitosan, dan 0,07 gram P(EGDE). Uji adsorpsi komposit terbaik
dilakukan dengan variasi waktu kontak, pH, dan konsentrasi ion logam kadmium (Cd).  Kondisi  optimum adsorpsi diperoleh pada
pH 5 dengan waktu kontak 40 menit. Isoterm adsorpsi komposit kitosan magnetik berikatan silang P(EGDE) terhadap ion logam Cd
mengikuti model isoterm Langmuir dan Freundlich. Kapasitas adsorpsi maksimum yang dimiliki sebesar 1000 mg/g. 
Kata kunci : Kitosan magnetik, ikat silang, polietilen glikol diglisidil eter (P(EGDE)), isoterm adsorpsi 
ABSTRACT
Adsorption of cadmium by polyethylene glycol diglicidyl ether (P(EGDE)) crosslinked magnetic chitosan had been conducted.
Crosslinked magnetic chitosan was prepared using Fe3O4 from iron sand and polyethylene glycol glycol diglycidyl ether (P(EGDE)
as a crosslinking agent. Fe3O4 was isolated from the iron sand of the Syiah Kuala beaches by coprecipitation method. Results
showed the optimum composition of P(EGDE)) crosslinked magnetic chitosan was obtained at 0.5 gram of Fe3O4, 0.35 gram of
chitosan, and 0.07 gram of P(EGDE). The adsorption experiments were performed with various contact time, pH, and initial
cadmium (Cd) ion concentration. The highest adsorption capacity was obtained at pH 5 with contact time of 40 minutes. The
adsorption isoterm of the P(EGDE)) crosslinked magnetic chitosan fitted to the Langmuir and Freundlich isotherm models.
Maximum adsorption capacity (Qmax) was 1000 mg / g.
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